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cario de Espaila entre sus caJas de cauda-
les y aquél levanta una InfranqueabM be-
rrera de garanllal y CO~OlOs caltOl. No
es él una institución bancarill eKelaamen·
te democriltlca. y nada tan eodo pDede
decirse como que a nuevos tielllpa.. lNe'"
vos bancos populares.
Acontece con el primer Banco de Cr&
dilO territorial de nueslni Patrt. lo que con
el mismo vigente sistema hipotecario: son
como suntuosos teatros por cuy.s monuw
mentales y lujosas puertas no pueden pía-
I8r los pobres agricultores. La.Iac.lldit-
des que en taquilla se expenden no es"n
a 8U alcance. y se ven obligados a que-
darse en la calle. Pero tienen que entrir
y entrarán protegidos por la ley de J8 De-
mocracla. que por ser tal ti de elJol y p.~
ra ellos. ' .
En este punto suspendo el comentarlo.
dadas las dimensiones que va alcanzando
este arUculo. Deo Do/ente lo contlnuar~
en el número próximo de este acogedor
semanario, en cuyas columnas lo que haw
bré de seguir comentando es de luma 1m··
portancla para los modestos agricullores
d. Aragón y de loda España, En el u-
pondré la ~nueva modalidad de hipoteca-
en cuya inventiva lIegll • la originalidad
D. Ramón de la Rica; a quien desde este
peribdlco envIo mi TÑI cordlalaaludo. el
saludo de quien como ~I sien le la Revolu-
ción. hecha en las leyes. en plena serenl..
dad espiritual. y muy alejado de la estrt~
denda condenable de los blirbarol Ineen"
dios y del ciego sectarismo.
FRANCISCO DI! IRACflBTA
•
Secretario JadicilJ de JaCl
4 de mayo de 1933
Ante miliar" de agrieulteras .fectadol
por el probl... cert.li,ta '1 con ,1 ••yor
'"tullllmo 18 apr..1aM "t"....t••
.cu"....
En el amplio salón de Fiestas del Pron-
tón Aragonés de Zaragoza, se celebró el
pasado domingo una mligna Asamblea or·
ganizada por la junla de Defensa Tri¡uew
ra constituíaa en Zaragoza.
El acto fué una grandiosa manifestación
de todos los elementos afectados por el
problema, aslstíendo millares de a2ricul..
tares 1 representantes de todas: 188 pro-
vincias convocadas.
Desde una hora anles de comenzar el
acto. el Salón estaba anlmadfsimo. La!
representaciones provinciales ocupaban
las plateas que lenlan reservadas y laI
numerosas entidades adheridas de lo.
pueblos de las seis prol'¡ncI8l. lal &oc....
_.._.....
La segunda parte del artfrulo de don
Ram6n de la Rica alaba, como es ¡usto, los
incalculables beneficios que trajo hace se
tenta y tres ailos la implantación del Re-
gistro de la propiedad. pues di6 ~stablli­
dad al dominio y dermis derechos reales.
A su sombra se levanló el Banco Hipote-
cario de España; pero bi~n demuestra
nuestro Registrador, con la muda elocuen
cia de los números, que lal entidad banw
caria ha consagrado preferentemente su
atención a prestar sobre garanUas que no
puede ofrecer la pequefta propiedad 1I1sti-
ca, hoy carente de órganos de crédito
que le libren de la usura. El mencloq.do
Banco. pese a su loable y beneficiosa ac-
tuación, es inservible para atender a las
necesidades de la mediana y pequej'¡a pro·
piedad rústica. ya que los duef'los de ella
carecen casi siempre de suficiente titula-
ción dominical y no pueden soportar los
gastos prevIos que recargan con eJ:ceso
el gravamen y el tipo de iriteres de la hi-
poteca J Asr, pues. ~r8"e la fundación del
Banco Agrlcola anunciado en la base 23
de la Ley de Reforma Agraria, que lleva-
rá al modesto a){ricuJtor los beneficios del
crédito territofl~lt todt:i ve?; que el Hipote·
cultor, le hare caer en manos de los U5U--
reros y luego en las del juzgado. que se
ve en la imposibilidad. por imprevisiones
legales, de amparar al desvalido. V.
es hora de que la ley deje al arbitrio ¡udi·
eial la facultad de intervenir en las tasa-
ciones de costas, cuando de éstas se da
vista en estrados. y de no aprobar lo que
no debe aprobarse. A mandoblazos hay
que arrojar del templo de la Justicia a los
mercaderes.
Pero huya mi pluma de concomitancias
y vuelva al comento del meritlslmo traba·
jo del Sr. de la Rica, para quien urge arw
monizar dos necesidades aparentemente
contradictorias: ~Ia del acreedor que exi-
ge garantlas y seguridad. y la del deudor.
que precisa facilidades y baratura, lo cual
se conseguirá, como ~I dice, materializan-
do la garantla espiritual de la hipoteca en
un titulo póliza o cedula-, ~que simboll p
zara, jurldicamenle, la voluntad del pro-
pietario de gravar la finca para que sirva
de instrumento de crédito. y el hecho mis~
mo, real y eficiente de la afecclónJ. ¡No
ha armado poca polvareda ese futuro)'
necesario modo de contratar! La quema
de los conventos no alarmó tanto a cler·
tos intermediarios como los alrel de reno--
vacion salidos de la pluma de ""lturo Re-
gistrader, que soplan como un vienlo salu-
dable y desinfectante por los campos de
Espaila, a las veces sedientos de agua,
pero siempre de Justicia. ¿Que Importa
que el último Congreso de Trabajadores
de la Tierra haya clamado por lo mismo?
¿Araso no hemos de alabar 11 jUlllda de
una causa, aunque elta se deft~nda desde
campos distantes de nuestras conviccio·
nes pollticas y sociales? -
..- -
I 1e-arantlas hipotecarias. mediante cuentas
E l
· d IR' 1 C 1" d corrientes, con funclonamíento rápido yn e numero e a e eV1S a r lea e '" .
D h I blll
' d' t I económICO, mtenslflcándose los presta-eree o "ma ano. eorrespon len e a .
d
'1 " bl" mos que el futuro Banco NacIonal Agra-mes e enero u timo, que se pu lea en. . . .
M d
'd 1 II 1 R' 1 d d 1 no ha de facIlitar. garantIzados por apeoa n • e pres gasa egls fa or e a .
P d
' d 'd b '11 1 1'1 ros, ganados, frutos y cosechas pend:en~rople 80 e eSile parll o y n an ele· . _. .
d R 6 d 1 RI A 1 h
tes. Sin que se oigan croarar 8 los IOmuo·
rato on am n e a ca Tena. a pu-
bl
' d d 1 d '1 1 se dos cuervos de la usura campestre.lca o un ocumen a o ar cu o que .
titula ~CrMlto agrfcola con garantla in- Acertadamente dice tan experto pubh-
mobiliarlaJ, en cuyos párrafos palpita el ci.sbl que ela usura rural.inve~erad:, tan
generoso espfrltu de su autor, tan ilustra~ ble~ conocida de los funCionarIOs hlpote~
do cual modesto. callos. no desaparecerá co~ leyes represl-
Ante el pavoroso resurgimiento de los vas. p~r duras que sean, 51110 por la COlO-
problemas relativos al crédito agrlcola, pelencl8 de Bancos y entlJades coopera-
que se acentua dla tras dfa al cabo de más tivas. ~ue ofrezcan crMitos e~ mejores
de sete",e anos de confeccionada la Lt.y condlCloneSI. ¿De que ha valido la ley
Hipotecaria. don Ramón de la Rica no ha J':zcárate .conlra la usura, si el formalismo
podido por menos de saltar a la paJestra y hlpotecal1o hace caer a los menesterosos
de romper lanzal por los medianoS y pe_ en garras de I?s usurer~s? De nada, por-
queilos agricultores. Pese a la c,9ncienzu- que los necesitados-dIce el c?mpete~te
da exposición de motivos de tan cienlifi. propulsor de la Reforma Agral1a a qUien
l ela cual sus ilustres autores hi.. comenlo--, ~caen en el yugo de usurerosca ey. n d 'd d ' d'd d
cieron un llamamiento a los capitales en eS~la a os, q~e tienen apren I a e me·
pro de la propiedad territorial y de la mona las vent8J~s de los pactos de retro,
agricul1ura, teniendo muy en cuenta que de las. ventas sImuladas, ~e lo~ p~gares
nuestra Nación el eminentemente a2ricul. exorbitantes y de los depÓSitos hngldos t •
1 1 efectos imaginados no se han O sea una marana ante la cual la mismaora, os J .. . . d
producIdo en la práctica respecto a un ustlela tiene qUE' envamar su espa a.
sector Imporlanlfsimo de la economla es- La Revolución no debe detenerse, ni se
panola. detiene, ante los Registros de la Propie·
Nuestro Re¡lstrador, que tanta. veces dad ni ante los Tribunales de Justicia,
ba visto de cerca a la monstruosa usura pues la falta de crMlto de garantla inmo-
rural clavando sus hediondas garras en ! biliaria trae consigo. en cuanto al media-
10li menesterosos campesinos, pugna por I no y pequeño agricultor, ne sblo la inefl·
la Inmediata creación del Banco Nacional cacia del sistema de 1860. sino las enor-
Agrario, para que los aludidos agriculto- mida~es a q.ue el modesto lerra~eniente se
leS a su sombra dejen de ser vlclimas de ve constreñido ('uando. por eJemplo, en
los vampiros de pardinas y valles, de sle- un procedimiento ejecutivo. es declarado
rras y llanuras. ¡Venturoso el, que en el rebelde por su incomparencia ante la auto-
Instltuto de Reforma Agraria, tanto bten ridad judicial, llega la tasación de cos~
puede hacer en aras de los desamparados tas, nadie se opone a ella. y la minuta
agricultores. dueños de medianas y pe. del Abogado codicioso se hace efecllva.
queilas propiedades! Dlgalo, si no, la ley aunque su importe aparezca en despro·
sobre 8rrendami~ntos nislicos, próxima a porción escandalosa con la CUdnHa de la
entrar en vigor, en la que 1':1 tanto y tan deuda. Entonces el deudor, más ignorante
directamente ha colaborado. que rebelde, se ve tristemente indefenso,
Para don Ramón de la Rica, nuestro quizá lamentaudo el Jue~ q1,Je la ley lo ata
cienUfico sistema hipotecario, desbordan- de pies y manos ante el desafuero de
te de formalismos, no ha dado los henefi. aquellos a quienes un bledo les importa
CIOiOS resultados que se imaginaron iba a que la toga no caiga Inmaculada sobre sus
proporcionar a la vida del agro, amena~ hombros.
zado siempre de codiciosos logreros. No El rebelde, en tal situación, viene a ser
,111 raión r«uerda él cuán acertado estuw un ausente Que no tiene por la ley el amo
va el solitario de Graus al considerar el paro del Ministerio fiscal ni la protecciOn
hipotecarlo como un regimen demasiado del juez. ya Que la tasaclbn, de la que se
suntuoso para una agricultura desmedrada da vista al deudor en estrados del juzga-
y pobre como la nuestra, y que debe ser do, en la más lamentable de las ficciones.
orientada, como dice el Registrador de pasa monstruosamente y triunfa la desal·
Jaca, ~hacla derroteros distintos, bajo el mada codicia.
signo de la función soclah. Porque llega· Lo uno es ronsecuencia de lo airo. La
da ea la hora de que sea una fecunda rea- falta de entidades de credito territorial, fa-
Ildad el establedmiento del crédito con vorecedores del mediano y pequeilo agriw
¡Albricias,











































































Madrid 30 de Abril de 19M
De nuestro Redactor-Corresponsal
hasta el viernes. quizá peor todav{a, por..
que, burladas y defraudadas. las oposi-
ciones intenslficarlan la obstrucción ha-
ciendo imposible la vida parlamentaria y
con ella la del Gobierno.
Al fin parece que hemos entrado en la
solución del conflilo politico. I Indudablemente, estamos en horas de
meditación y de reflexión para el Sr. Aza-
Cuando ayer Madrid st. ha dado cuenta
del aclo realizado en el Parlamento por el ña, a quien alcanza mayor responsabilidad
por lo mismo de que es el que lleva la di·
Sr. Sánchez Romén, de la contestacibn rección del Gobierno y de la mayor/a.
del Sr. Azaña y de la suspensión del 011· En el espacio de unas horas, el presl-
tin sodalista de hoy, respiró satisfecho y dente del Consejo se ha creido obligado
esperanzado.
Venimos viviendo. desde hace tiempo. a tener comunicación por dos veces con
los periodistas.
en plena pesadilla, temerosos de que la En la primera, irónico y decidor, dijo
política llamada de izquierda, nos llevaseal caos. que no hay crisis ni tiene porqué haberla.
El país no solo anhelaba que eso termi~ En la segunda, despu~s de conocer la no·
nase sino que re terminase pronto, cuanto ta dada a continu2clón de la reunión de
más urgentemente mejor, dando lugar a la& seis, manifestó que la cuestión, tal
un movimiento de efusiva concordia repu- como la planteaban las oposiciones, la
blicana. 1consideraba grave.
Las elecciones verificadas en los cbur.. y lo es en efecto, como se encargó de
gas podridost fueron la señal de lo que demostrarlo el Sr. Maura a los periodl.·
eran y son los anhelos de la opinión yaca· taso
so ellos fueron igualmente la causa de que A nuestro iuicio• no cabe mas solución
el jefe del Estado se creyera en el caso de que 1& crisis para llegar a la concordia re-
decir en Alcazar de San luan que estaba publicana con la eliminación de los liocia-
atento pero no impasible JI lo que viene listas en el Poder.
ocurriendo. 1 El caso es la forma de dar estado pa,..
Respecto a la última parte de la sesión lamentario al problema sin agravio para
parlamentaria del viernes, todos se han 10$ socialistas, o sea haciendo que ~slo,
dado perfecta cuenta de la Importancia po. se rellren resignados y convencidos de la
litica y social que tiene en estos mamen- necesidad dto un Gobierno de matiz total-
loS. t mente burgu~s, actll~ndo ellos de op.osl.
Hahla quien estaba temiendo que, una clón de S. E. el preSIdente de la Republl~
vez entrados en Mayo o transcurridos los ca, que en el argot parlamentario y polltico
tres meses de que habla el articulo pt3 d~ sigmflca oposición ,benévola y colabora·
la Constitución ~e suspendIesen las sesio· clonista. '
ne:s de Cortes hasta el primer día habil de El Sr. Sánchez Román ha querido suprl-
Octubre, mir de su discurso todo lo que pudiera
Ahora. aun cuando esa fuere la In ten- disgustar a los socialistas, en su afan de
ción de alguien del Gobierno, ya parece facilitar la conjunción republicana,
imposible que tal cosa pueda ocurrir. y, en este punto, hay que aplaudirle,
1.,9; 5iJ~ación creada el viernes tenia que ya Que de lo Que se trata es de llegar a
plantearse un dla u otro, porque el Go- una obra de concordia.
bierno no puede vivir sin convivencia cor Para el ,aso, que sp estima eyident~,
dial con las minorlas)' porque dentro de de Que se produlca la crisis, vino hablAn'
los mismos grupos mayoritarios se ha pro~ dose de tres presidentes presuntos del
ducido un evidente cambio para coincidir Consejo, sin con lar, como se hate ahora,
con las oposiciones en la campaña em- al Sr. Azaña, que son los señores Sin-
p'rendida. chez Román, Pedregal y Ortega Gaaset.
El Sr. Prieto se ha dado perfecta euen. Digamos! desde luego, que el ultimo
ta de ello en sus declaraciones publicadas no es del agrado de lo's soc(alistas y ma·
I:n cel Sol) de ayer. nifestemos que el primero opone muchos
¿Había llegado a su Conoci¡nlento la no reparos y el segundo alega como razón
ticia llegada a nosotros de Que los seno- para e~c~sarse el hecho de no ser rarla~
res Gordón OrdsA y Pérez Madrigal con- mentarlO.
trarios como airas radicales socialistas a ¿Tendrá que seguir vinculada a la per~
la colaboracibn JTliplsterlal del socialismo, sana del Sr. Azaña la presidencia del
habían convencido al Sr. Albornoz para próximo futuro Gobiernop
que diera Estado a la crisis con su dimi- Los que hayan de contribuir a la solución
sión ~! no se producla el hecho parlamen- de la crisis deben mE:ditarlo mu('ho, te-
tario de ~anleayeríl niendo en CUfonta que el nuevo Gobierno,
Un poco nos sorprende, sin embargo, una vez que ha vi~to aprobadas las dos le·
que en estos instantes en que la crisis pa- yes constitucionales de Congregacior:es '1
rece ser cosa decida en un plazo de apeo de TI ¡bunal de GarantEss y de llegar, si
na5 tres o cuatro dlas, el Ministro de jus- puede a la de las de brden público, y
licia se haya creldo en el caso d~ Ir en electoral, ~abrá de convocar y presle!r
propaganda politice por varios pueblos unas elecclO~es generales de car~ct~r ar-
del Norte, e", IOi j:uales predomina, como mónlco y qUlza no sea el mis a propósllo
se ha visto, el nacionalismo. para presidirlo el Sr. Azaña, Que, por
No cre~mos Que el Sr. Albornoz se ha- /Jtra parte, ~a de seguir desempeñando la
ya vuelto atras en sus propósitos, 0l8xime tartera de Guerra, -
participando de ellos también, como pa. poco tiempo falta. para salir de dudas y
rece, el Sr. Domingo. lo que es menester es que republicanos y
Asllo esperan las oposiciones, con la SociAlistas se pongan a tono de las circuns-
circunstancia de que las oposiciones espe. tanclas para dar al paSs el Gobierno que
ran tambien que el jefe del Gobierno plan precisa en estas dlHciles circunstanclas,
tee constitps;lonalmente el problema pcll dentro del marco republicano.
tico, o sea provocando la crisis sin apla'
zamientos para poder llegar a la solución
de toncordia republicana preconIzada por
~_I el dIputado catedrático.
De no ser asf, continuarla todo como a
Desde Madriddades que se les habla destinado en la en sus productos sales nocivRs a la salud,sala. a\lemndo la naturaleza de las harinas pa·
A las diez de la mansoS yen la bibuna ra comDetir con los trigos de fuerza, pi-
adornada con la bandera republic.ana Y diendo se castiguen estos hechos con la
con un letrero alusivo que dedil: ~La de- descalifIcación publica y fuertes sancio~
rrota dellrigo afecta hasta el más humil· Iles. Clla la3 clases de productos que se
de labriego), se constItuyó la presidencia emplean en estas mezclas y los nombres
en la que figuraban como Presidentes de de las ca::as que los expenden fallando
honor los alcaldes de Z8rSi!OZIl y Huesca, 8 las disposiciones de sanidad en conlr<l
los Presidentes de las Diputariones de de los interese:i trigueros.
Zaragoza y Teruel, con el Presidente de El Sr. Ardid que habla por el Sindicato
la Comisión organizadora D. Tomas Quin· Central de Aragón, se ocupa de la econo·
tin y el Secretario de la misma D. Ramón mis Agrfcola triguera. El trigo dice, ha
Loriente. El señor Quinlfn abre la Asam sufrido una depreciación del 25 por 100 y
blea dando 8 'conocer el motIvo de la jus- como la mayor parte de nuestras tierras
la campana emprE'ndll:la para conseguir se dE'dican al monoculti\'o cerealista esta
dt"l Gobierno que atiendl'i a los ir.tereses pérdida s'gmfü:a la ruina del labrador. Los
cereali~tas hoy en gnl\'e cri~is, con medi- excita dic·...ndn que en España son once
das epcaminadas a conseguir que el fac· lrollones los agricllltore¡; y que si saben
tor principal de la prodUCCión sglicola de uLdrse como lo han hecho recienteménte
estas regiones y aun pudiera' decirse de los naranjeros valencianos, los Gobiernos
Espa~a, no sufra el grave queeranto que habrán d", preocnpJrse de la clase del ram-
le ocasionarla la paralizacióu, actual de po con mejor trato que el que les diercll
los mercados y el bajo precio~~e los Illis~ Ihasla hey. Termina ocupándose del Cré-
mas. , ~ dilo Agrfcola y de los silos reguladores,
Seguidamente el Secretario señor Lo- expresando la misibn Que éstos deben de
riente da le~tura a los 1l0'!J~re!lo de las cumplir.
Corporaciotles, Entidades IY Sociedades El Sr. Bernad por la Asociación de Labra·
adheridas a la Asamblea en número de dores de Zaragoza, trata del Arancel y su
seiscientas. relación ('onlos cereales. Se ocupa acto
Don. IQ~e Almarza en non~tre de li! junla s~gt.ido con gran conocimiento de este te-
Local de Tenedores de Tffgo, JI1\ ita fi la ¡na cHando el caso elocuente que se expe-
formación de un frente único de defens<l, ti,mentaría en lada la Nación si desapare~
que ,tenga como bandera! tiTado por ~I cieran de un golpe Jos dos mil millones de
trigp y nada por la pol1tlco. afirma qUl~. r~~erva del Banco de España y <jue una
-el s¿brante actual de trfgo es de 9.000 000 p.érdida paretidd supone la depreciación
de quintales métricos ínvil<:ndo al Ootlter de los r~rcdle5 y de é.lo no se cntera na-
no e. atenerse a las elilpdístlcas olidúles die más que el lab;pdor que la pade('e.
ya las de la prensa e"6pecializada. Don José Ser.der habla en nQmbre de la
p,lde que se prohiba la importación de Provincia de Huesca y en representaclbn
cereales y que sean elevadas las Conclll- de la Asociación de labradores del Alto
siOf1(S al-Gol>ierno haciendo lasgestinr.es ~ragór:, dldendo que existe el problema
para evitar la catastrofe que se ave(ira. y muy hondo en la paralizacjón dellller
En nombre de la Unión de CultIvado- cado y la b9ja del trigo y que ha~ta el ac.
res de la TIerra, ha:>la don Cristébal tuallllomento na se ha vistoel grave per-
FalcOn, tratando sobre la función scr:Bl juicio que suponla la ley de Tasas que
del labrador en relación con la legislación. yiene aplicándose desde hace diez años
Olee que cuando se legisla para el lebra· solamente f;l los produclos agrlcolas y al~
dor, siempre se hace a espaldas suyas. go a la Ganadería, $e~un las tasas del
Cuantos van al campo a levanlar bandeo - trigo, pan, aceite y la carne. Pide ~e nomo
1"8 con promesas halagadpras deben ser re· bre una Comisión por la Asamblea a la
Techazados y hacer que la agricultura no que olorgl1e un voto de confianza para
sea el manir de la economía nacional. que recoja las c(lnclusiones que presentan
Por el Ramo de Alimenl8clón. don Ale- de Huesca y junto ..:on las demás que prer
iandro Cancer hablil de la descongesl'ón sen ten otras Provincias }' las ofrecidas
del mercado y transporte, tralando con por Zaragoza se redacten y presenten las
gran conocimiento este problema, apo. ddmitivas a la mayor brevedad posible.
yando sus afirmaciones con esladi~t¡c8S, Hablan a continuación los representan~
que justifican las atinadas soluciones que tes de la provincia de Navarra, los presi·
ofrecen. dentes de la Diputación de Z!lragoza y
Don Venancio Molill~ que re~resenta Teruel y el Alcalde de Zaragoza quienes
las Cámaras de Comercio y Urbana, Fe ofrecen el apoyo de sus rt:specth as Corr
deración Patronal y CIrculo Mercanlil, poraciones para CUBnto signiflque defensa
trata de la depresión de los precios de los de los Jegitllnos intereses de los labrado·
productos agrícólas y sus consecuencias res. El presIdente de la Diputación de
en la industria y comercio. Zara~o.7.::J Sr. Orensanz. afirma ijue si es
Habla de la necesIdad de favorecer de. preciso renunciara de Su cargo.
terminadas importaciones de productos 'Finalmeute el Presidente dice fila Asam-
necesarios a la agricultura y de permitir blee si se aplUeball los acuerdos y por
la expansión de ésta buscando mercados aclamación se le otorga amplio voto de
apropi,ados. Concluye su brilllmte diser- confianza para que con los que se nom·
tación 'con la cita evangélica: (hay de bren por todas provincias, ultimen las
vosotros Doctores de la Ley que cargais concluslor.es definitivos y cuanto sea pre·
con cargas que no podeis llevar-. ci~o para la mejor defensa de los intere·
En nombre de la Alianza de Labrado. ses trigueros. El Sr. Quintfn da lasgractas
res de Espai'la. don Eduardo Macipe, sa- a todos y levanta la Asamblea dentro del
luda a la Asamblea. HUlyor entusiasmo.
Don Adolfo Lozano en representación
de la Asociación-de fabricantes de Ha,i- m.:!1~11Imll!I[llltlll:I:~~:IIII~:¡:~lllmIW~~timtimlllnl~mm
nas de Zaragoza dice que afortunadamen
te ha desapareddo el antagonismo exis· E
ten te entre la l1lollnerla y 1& agricultura ncargue SUS trabajos
que tienen ya intereses comunes. Ataca a
Joshbrlcantesd~saprensivos que emplean en esta imprenta.
•
••••••
Tlp. Vela. do R. Abad. Moyor 32- jaco
Diélogo escuchado en la calle Mayor
~IIIUIIIIHIIIIIIIUllltullll_I _1II HlIII••lllll1l1lnlllll_1IIIIIIlI1lHI
Lo que se dice
El equipo de la A. D. Jaca jugó el do-
mingo en Olorón contra Uil once de aque-
lla localidad prestigioso y potente. Hubo
en el campo mucha animación y fueron
los nuestros recibidos con carií'lo. siendo'
objeto de finas atenciones. El encuentro
ofrecib notas de Interés, venciendo el Ja-
ca por 2~1.
El sei'lor Almarza, entusIasta propagan·
dista de las bellezas de esla regibn, ha
dado en Huesca una interesante conferen-
cia sobre el Pirineo aragonés. Ha dicho el
seí'lor Almana cosas muy interesantes de
las que tas entidades turfslicas pueden
sacar lecciones provechosas.
Con desUno al MaulOleo que se ha de
erigir en Salamanca al difunto Sr. Obispo
Dr. D. Francisco Frutos Valiente, se han
recibido en este periMico los siguientes
donativos:
Don Francisco Leante, 5 pesetas; don
Nazarlo Mui'loz, 1; don Pablo S. Román.
1; don Francisco Ascaso. b.; seilora viuda
, de don Manuel Gavin, 10. Total 22, que
han sido entregadas para su envío a Sa-




Con toda felicidad ha dado a luz un
precioso niiio doí'la Manollla Ouplá, jo·
ven esposa de don José S.énchez Cruzal.
~eciban nuestra más cordial felicitación.
Se anuncia para el sábabo la visita a
esta ciudad de un grupo de alumnos del
Institulo de SegunJa Enseí'lanZB de Pam-
plona.
En Huesca ha fallecido nuestro paisano
y buen amigo don Manuel Betés Ferrer,
jefe de Negociado de la Delegación de
Hacienda.
En su dilatada carrerA administrativa
se hizQ acreedor a tftulos y prestigios de
alta significación, por el celo con que des-
empeí'ló todos sus cargIJs. En eilla ciudad
será su muerte muy sentida, pues por sus
excelentes condiCiones personales y por
los gratos recuerdos que se guarda de su
familia, contaba con muchos amigos y
simpatlas.
Descanse en paz y reciba
nuestro pésame sentido.
Distinguidas señoritas de esta ciudad,
conmemorarán maí'lana la fe(ha del Primer
Viernes de Mayo. con una misa solemne
en honor de la Vir~en de la Victoria que
se cantará en la Iglesia del Carmen a las
diez.
Marill Royo, distinguida esposa del ca·
pltán Médico don Francisco Castejón. ha
dado a luz un hermoso niño. Los señores
de Castejón reciben con este motivo mu-
chas felicitaCl( nes.
Con motivo de celebrar el Centenario
de la Fundación de las ConferencIas de
San Vicente de Patil, por el apóstol de la
Caridad del siglo XIX don Federico Oza·
nám, la Sección de las Conferencias de
Caballeros de esta ciudad, tiene el honor
Y el gu••o d ·'t t d I t -Vas de paseo o de compras? ..e lOVI ar a o os os sOe os -Chita he SlIlido con la excula de hacer una'
honorarios. activos y suscriptores asl ca· 1compras pero le acompailo huta la hora de cenar.
ola a cuantos simpati"''''n con tan beneme- -Y.q,!e &erfllarde verdad tUlndo vayamos ...
. ..... -SI hIja 81, daremos vueltas hasta cansarnos,
fila obra en esta localidad, a la solE"mne JX!r que los dlas que no hay dne el un aburri-
tunta General que el próximo domingo y ml~VOque lo digas. Yo 110 R por qué nG hace.
S la hora de 18$ once y media de la maña- todos los dile se><)6n.
te d á I I ló d I I ITan bién como se pasa el rato... 1 Ahora 108
na. n r u!Zar en e sa n e a p anta jueves va mucho publico, y te aseguro que espe-
bala del Palacio Episcopal, siendo presi- ro con ansia llegue otr8 vez. Estuviste tu el jue-
dida po el S Ob' VE'l ultimo? .. Te fijaste en ... ya va con su easti-
r r. ISpO. gador al lado ... y estoquededa que no. Para
- que te fíes. En cambio... me aorpreodió que no
estaba acompanada.
-Va me fijé, ya chiea, y por cierto que me pi'
ló extraordinariamente el trllje que llevahll. Yo
no se lo blIbi. visto y sin embarJtO el modelo no
me es desconocido.
-Claro, toatisimll, li lo viste hace muy p..xo
en la pantalla 01'1 CiRe_ lo llevaba, muy pareci-
do Jeannete Mae Dona1d en UM ele IUS ultimn
pel1cul8l.
-Hay que ver, querida lo que el Cine puede,
lo mismo en el vestir que en .. ea. cu'nt... CDo
58S se copiln. No hice mucho en Madrid vi, en
easa de Plquita, un saloocito copiado completa-
mente de uno que vimos en una pelicu1a aqlll eR
Jaca. hace muy poco; yo creo fué ~n Pu de T~­
na. Una precll)Si~ad.
-Va sabes que la semana próxima vieJle 'a
Cornpai'lla de Maria Paloy, para un solo dla y 118-
rA fllndbn larde y noche poniendo la mI!IJ!;nlfica
obra del ¡{ran Marquina que recorre triunfalmerr-
te lodoll los leatrooo. de Espai\a y que se tiuda
1ERESA UE Jt:SUS.
- Puel claro que si lo sé, mujer. como qne ya
tenemos nosotro. encar~dal las bulacn. Por
cierto que no! oijo Tramullas que nunca se hbbfo
visto tan 8gobhdo de enCllrji!;08 como para esta
Companfa y que jV8cias a que la fundón se cele-
brará, como lu dicea, turde y noche 1I mIsma obra
y osi podré dar ~atisfacción a todos los eneargo&
que liene y mi1.9 que venji!;an, me deda ayer.
-y de estos abon'ls ~ra \os Jueves te enleraste
como SOn, por que yo los he vieto anunciados pe-
ro no se más.
-Pero cuidado que etI facil, chica. SI ee la cD-
18 mAs práctics que se ha visto. Tu compras un
abono, que ea una tarjeta con cualro lickela. J
cada uno (le estos tjck~ls. te sirve para un ¡lleve.
entrllr al Cine y ocupar una butaca. Tienea qae
emplear un ticket pan cada uno de los cuatro
su (amllil:l prlmeros juevee, te ~u8rdaa la tarjeta y cuando
tienes cinco te re~alan otro abono para otro mes.
-SI pero cuando sea un junea de estoa que
hay festivos...
-Pues entonces te sirve lo mismo el abono ,In
que. tenp;as que paRar nada mas de Ilumento. Ea
oecir, que maa ventajaa, créeme, no 181 encontra-
ráa ni en Jauja.
-Pero chica, si hablando hablando se noa ha
pasado el rato... Te acompaño hasta casa y 8s1
veré a tU8 hermanaa y.i querei. no. combinare-
mos par" ver lunl88 la Companla y para comprar
abonos de estos que me oices para los jueves...
Ciacetill
Para conmemorar la fecha del Primer
Viernes de Mayo, el Ayuntamiento ha
acordado obsequiar mai'lana a los ancia-
nos acogidos en el Asilo de los Desam-






D. ftNTONINO \IDRRO~E LOS ftRC05
FALLECIO EN mn C1~DAD EL DIn 5DE Mnro DE 1932
R. 1. P.
ALBAIiIL
misas que se celebren el d(a S, de 7 y media a 10. en el Aliar de
la Parroquia, serán aplicadas por el alma del finado.
Las
La lamilia, al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa
fecha. les suplican una oración por el eterno descanso del alma del
finado. y la asistencia a alguna de dichas misas por cuyos lavares
les quedarán sinceramute agradecidos.
NOTA. -El seguro de accidentes (nue-
va ley) a mi eargo y cuenta en CUBntos
trabajos se me confleo.
al publico para toda clase de
trabajos del ramo.





jueves 27.~Slgue el tiempo espléndido
y primaveral. Y los campos al influjo de
un riego oportuno, regalo del cielo. ofre-
cedores de cosecha abundante y buena.
~to aquf, en la Montana. que en una zo--
na de la parte baja de la provincia la lIu·
sión de ayer se ha Irocado en dudas y zo-
zobras. Dice la prensa oscense que se ha
presenladoen los sembrados una plaga no
definida lodavla que amenaza con destruir
los sembrados mas lozanos. Tiene el 85-
~eclo de grandes manchas rojas y agos
lan los campos en forma alarmante. La·· --.--g.- ., ~----.,---lU.'.- .•--•.-.
bradores y tecoicos estudian la manera de I
atajar sy propagación para evitar los da· • ezistencia del tubérculo Que muchos pro-
ñaS inmensos que puede ocasionar. Que I ductores lo utilizan para pienso del gana-
lo consigan deseamos con todo inler~s do de cerda y otros se ven obligados a tI-
para que rena~ca 'a tranquilidad en el rar fuertes cantidades.
agro de aquelht parte de la provincia, tan -Fall('~e el Gobernador de Vizcaya a
digna de suerte. consecuencia de las heridas sufridas en
-Mal dla pafa la gente torera. Mano!i· un accidente de automóvil ocurrido el dla
to Bienvenida recibe una gran cornada Viernes Santo.
que pone su vida en grave peligro, y re- 1 Lunes I de Mallo.-=Fiesta del trabajo.
'Illl{ln cogidos, por un mismo toro. Orte~ 1La vida nacional se ha paralizado total-
ga y Maravilla, mente, Aqul en Jaca, el comercio y la in-
_ Termina en Barcelona la huelga plan- dustria en general disfrutaron de un dla
teada por el ramo de transportes, y se re- más de holganza que la mayorla aprove-
Integran los obreros al trabajo. chó para buscar en el campo las etpan-
Viernes 28.-En el viaje del Presidente slones que no puede ofrecerle la ciudad.
de la ReptibJica a Ciudud Real, ocurren En ~l resto de Espaí'la. el tedio y el abu
dos aecldentes. Un motorista perteneclen- rrimlento se adueñó de todo y de todos
le al cuerpo de obras públicas y que iba a presentando un perfil agrio y triste aun
la cabe~a <1e la caravana automovilista, las ciudades mas populosas, No se han
cayó de la moto. resultando h.rido. El publicado perlodlcos ni el domingo ni el
otro accidente lo sufrió el coche del secre- lunes y asl, durante cuarenta y ocho ho-
t&rio de la presidencia que chocó cpn un ras hemos gozado de la tranquiiidad, de
carro. Dos automóviles que venian en ru- no saber nada de nada.
la detn1s, por falta de visual en ese sitio, Martes 2.=Comunican de Lima que a
fueron a chocar también con el coche. A medio dia del domingo fué asesinado el,.. _.
consecuencia del encontronazo, que fué Presidente de aquella Republica, general
bastante violento, resultaron heridos elje- Luis Sánchez del Cerro.
fe de la Escolta presidencial, el jefe del El jefe del Estado peruano habra asisti-
gabinete de Prensa y dos agentes de Vi- do a una revista en el hipb{1rpme de San-
gilancia. El primero de los heridos no.pu- ta Bealri~. de Lima, donde hablan formtl~
lio continuar el viaje y ~ubo de lier con~ do veinte mil soldados.
ducido a Carabanchel, donde quedó has· Del atentado hay varias versiones. Lo
pitalizado. cierto es que el sei'lor Sánche~ del Cerro,
-cn la depositarla de la Diputación cuandQ sal{a del Hlpódr.omo en su auto-
prov;nci~1 ~e Guadalajara se descubre un mbvil, fué agredido a tiros y recibió dos
desfalco de 20ó CXX) pesetas. balazos, uno en el tbrax y otro en el ab·
Sobado 29.--=En Segovia el amor a una domen, que le causaron la [Tlperte,
muchacha trae consecuencias desagrada. Parec~ seT que el asesino fué un perlo-
bIes. Pretendfan a la laven un cadeie y un disla llamado Abelardo Hurtado de Men-
paiS&no y ello dió lugar a que el cadete daza. de significación caprlsts_. Hurtado
abofetease a su rival, siguiendo al inciden- quedé muerto al pie del mismo coche pre·
te una mantf.esta tirantez de reladones l>idencial, a consecuencitt de tos disparos
entre la iuventud civil y rpilitar, que ha) que hiZO contra él la escolta del presiden
ha culmmado en una verdadera billaJla te. Hurtado de Men<Joza era reportero del
de bofetadas y palos. diario cLa TradicIón) y contaba treinta y
-Publican los periódicos un despacho cinco aí'los de edad.
de Moscou anunciando que se ha descu· l' I I I I '1 ;1
bierto un complot del que deblan ser vfc· iWllffiMIOOIimllmll.~lllllmllillilmllli~lliIMlliMllllilli~~i~~mmllllimm.mMI
, '" '
limas el seflor Stalin y el adjunto Kaga- ~
novich y en el que están complicados
numerosos miembros de las juventudes
[omunlstas, hijos casi todos ellos de dirl p I
gentes sovieticos,
Domingo JO.::::::. El Ayuntamiento de Se ofrece
Huesca ha delegado en la Asociación de ¡
la prensa la designación de la seí'lorita os- !
Cense que represente a aquella capital en
la visita de Aragbn a Valencia. !
-Dicen de Arevalo que ayer en el mer~
~do d~ aquella plaza alcanzó la patata el
precio de 50 y 5.'1 centimos la arroba o
sean 5 céntImos kilo, precio no conocido
tn lo que va de siglo. Es t.m ¡rande la
I




















































































Ene:argos rápidos y ee:onó-
mie:os~ de Zaragoza 8 Cen-
frane: y viceversa.
Plnturas preparadas. Esmalte8, Verde
rosa y azul para blanquear. Papelea pa.
ra decorar habitacione.. Cera panllUe-
los m8rca A L IR O N. Tintes pa.
ra tellir rop•.
CALLE DE GIL BERGES, 8-JACA
C~SA mAZUQUE












Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la manana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
-
Salvador 1>. del Corral
Especialista en enfermedadea de los ojGS
CIRUUJA OCULAR
SALIDA DE ZARAGOZA:
Lunes, Ml~rcoles y Viernes
SALIDA DE AR,\ÑDNES:
Martes. Jueves y Sábados
lIIIllIItillOlU. IUI




Ayudante del Dr. Roncalés
CLEnENTE 50RIMNO rfREZ
Suscrlbase a LA UNIÓ"
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA .. , 1 pta. trimestre
Resto de España. , •.. 5 plas. año
Extranjero ... ,., ... ¡'SO. •
ENfE~MEDnDES DE Ln MUJER ... rnms
CerdAn, n.O 38 - Teléfono 3954 - Zaragoza
EN JnCn, TODOS LOS VIERNES, MOTEL MUR,
OE e A .,
ti ~111I!"II1I1IIll1II1ll1IJj:llllHilIlllI~I""UIMH+II ftllllll JllIlilllllllll·tllliHlllllllltlllIlIltltnOl
Oficina de cambio de moneo
da en la estación Intemacio·
nal de Canfranc.
BnNCO NIPOmnKIO DE ESPARn
LIBRETAS
Caja de Ahorros al 3 y J> por I()(r
de interés anual
Pre.talll.' Hipotecario. por ouenta del
(':,'--------------------....,
Banco de (rédito de Zaraiola
.lWIlIIlIIIlIIIIilIlllIailllllllllll-. _lClIfIImIlMMlllUlllllllllllllllllllI'.Ollllllillllllllllm.lll'lIIllHlII/IIIlAlHI M •
S 1
MAYOR,NÓ•. 26BIS
ucursa! de JAC.l~; APARTADO.Nfi.·~
_________:...:T8t..ÚOltlO, NÓ•• 63
SUCURSA~ES ~N: Alnsa, Alagbn, Albalate del Arzobispo. Alcafliz. Alcorisa, Almunia de
D. Godll~~, Ayerbe, Barbastro, Boria, Calanda, Canfranc-Araltones, Epi1a, Gallur,
Gmus. HIJar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite
de Lilera y VilIaff1lnca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de erMita. -Infor·
mes comerciales. etc ... y en general lada clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de Interés que abona este llanca son:
IMPOSICIONES A 1 AÑO 4 Y medio por 100
• • 6 MESES 4 ••
• • 3 ~ 3 Y medio por 100
• • LA VISTA 2.. •.
CAJA DE AHORROS, TRES Y MEDIO POR CIENTO ANUAL
Ilomicilio social, edilici. propiedad del Banco:
I NIH: P E NOE NClA. n6m. JO y 32 - - - Zaragoza
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales: I :::::::::::::::
Cuentas corriente.. la vista.., ..• 2112 -¡. aaual I .. •
Imposiciones a plazo de 3 meeeJ 3 ". "J. anual
Impoaicionea a plazo de 6 m!8es " -¡. anual
Impoe:icionefl a plazo de 1 allo 114 -¡. .nual
BANCA-BOLSA-CAtlBIO-CA.lJI DE
AHORROS
OPEllACIONES BANCAIlIAS EN BENERAL
SUCURSALES: Alcall12:, AllI1IWtn, Ariza, Ayer.
be. Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma·
Calatayud, Camlnreal, Carii\ena, Ca!lPC, Da·
roca, Ejes de 108 Caballeros, Fraga) Huesca,
Jata, Lérida, Madrid, Mollna de Aragón,
Mon&ón, S8rinena, Sejl;orbe, Sigtlenza, So-
tia, Tarazana, Teruel, Tortosa y Vak'ncia.
AQENCtA EN ACEMUZ
.•...__ ,.--..,
Banco de Aragon 1
ZA.RA 8-0ZA.
Sociedad Anónima fundada en 1009
.... -











Médico del H. Clln;co
Ayudante del Catedrático Dr. Cll«ade8ÚS
Profesor A. de la f. de Medicina de Barcelona
NO OLVIDnRSE: Bellido, 18
VISITARA EN ..JACA
NOTA: Se hICe saber que dicho tlller
!le ofrece, también, para toda clase de blan-







BELLIDO. 18 - ..JACA
Nuevo taller de pintura, para




_ - _.- _.
Se alquila ~~: e;I~~Sro;
buenos bajos. calle del Canal numero 7.
Para tralar, Nicolás López, Guarnlciop
nerlt'. Porches del Mereado-JRCR.
t111111111l1ll111l1ll1g1U1l1II11ll1IUlIllln m11111111111"11"11111"""11111111, IlIillllllllllUIIlII""111111
Se "ende una de 15 cahizadas de sem~
bradura, con itrboles frutales, buena t:asa
y dependencias en la partida de Abós.
Dará razón D. josé Maria Campo, Ma-
vor. 44. 2.°, Jaca.
Se baratas 20¡au'as des-
montables para recriar conejos, junlas o
separadas. - Razón: Puerla Nueva. corral.
B¡.m::!et. 1- c
,
~GEJtCI~ OfiCIAL EH J~C~
___~·H._'•• _
CONSULTAR
Oepósito de todos los materiales a precio de fábrica
,
URALITA, S. A. 1
FRANCISCO BIEL5A
PASEO OE GALAN"N.· 2'
i!!! •
,
Para aliviar J curar muchisima$ enfermedades,
el propio Enfermo se lo puede aplicar ain ningún
pelillro. Resultados sorprendente!! en Ni/lol dé-
bilel y raqu[licos, Reumatismo. Ciática, Dolores
Articular" y de Espalda. de R¡¡~ones, Debilidad
Snual, Eetrenimiento, Parálisis. Hemorroides,
• et~ter"
Vean con toda confianza al Reputado Ortopédico
Sr. ARCE, que recibiré person'lloImente en:
H1JESC.A. - Holel Espai'la, viernes 12 mayo
(De 10 a 6).." '. 'ZARAOOLA. - Hotel Oriente, (COlO 13) sá·
bado 13 y domingo 14 mayo (De 9 a 4).,
~. A e A • - Hotel MLlr, lunes 15 (De
9 • 6) Y martu 16 mayo (De 9 a t).
PAMPLONA. - Grand·Hotel·Perla, miércoles
t7 y jueve!! 18 mayo lOe 9 a 6).
"IMI" Jod•• molullu p'r. 01., Qye Il,odll«-" .uldoa •'.I\...hlu•• elc. "l!vio Inm.dialO y ,..ductel¡)n d. IQJ or-
Co. por lo, I.moso, IIp.ral ..... up.elal.. de MR. "'RCE
_111 ,rMoII)' ....... ceda u.o d. 30rdu. el .,......
•••QI"u "'11. J\ac. (lit.II.' teto. IOdo& loa .~'
.. ADVUTeNCIA: ....i.r.l. a""'Del. de ellcJuu, ..
.......... 1M ..,erar ••Itlml hora
Importantes existencills de cementos, cal hidráulica, cal viva en
piedra para blanqueo a 18 pesetas 105 100 kg., Escayola, Canizos,
Ladrillos, Mosáicos, Azulejos, 6aldoserfa, Fregaderas, Tejas pafs
y plana encarnada, Carbones de lodas clases, excelentes calidades
_ ....._ .. ...._w'm...."__g!m.....,"'"'"·••~=_..a_&•••••u ._...·II'.MMU....._F
Aparatos,
A. f. ~' U. v. ~rce:
Sl ...frl.lf~ HcrlÚa._a¡".,¡Yia ton .11••" ell.,'" ,
_mi. diariamtnlt.d peuoQ() De UNA ~eJlTl: Atf.
TICIPADA y HORROQPSo' ~A. su e5TRANQuu.·
ClONo deWim o~r.rtlll o .dap,ar en nvuldiloa Mo4n'-
"08 ",pa,aIOS Httn¡ario~ del. Rep"I'dU 0lHopeD1CO
A.Ree. "n"'ruldo~ deDlillc.\1Itnre y ..\'I.'órr luJM.llll ....
r. ud. cno. CUYOS eFECTOS CURA.TIVoo M •••
nillUI.n deade .u coloc.dó•. ".~jl.ndo lod. com,lIee-
c.nn .,.vl d.l. ES1,allll'ul.cin" Hernl.,I•••UIlH' ..
ALIVIO INMEDIA.TO eJl l. m4yori. d. 1'" ¡:Ono ...
........hd.". 'lID. di.ilnciÓn de ...0 •• 'f • pa.'·" 1llIt
...11. f."l'u y .~("dIU' n'r,d~ PO, lo. T'R'A.aAJOS
OEL CA.HPO v OTIK)$.' A.PAR",ro I1EUNIA¡:UO ".
ce ..."Ilio por miU"'" de Hun"d<J.a d.H_.e-
.... uc",PIIMO ••••Iud y ~\lil; eM....I." co,.o 10 ..".
... .......-.••¡nl.c1onca que po, dlsctcc.lil. 110 .....
..m.... -
IE."I'DOS- ~quertbcvl'.tl,:' mok"Un' ...." 11 _ fMSIn (O",«:""'C'1I d.. ,.. H.'.~
ai ... pt"ObI,do o,rO& .....dios .in tulllr.do, , .......
11-"'0 -tl040 Q,II. ,-,d.,. CtllC,••allal.edo, "1 ••
IIIlI4ct 'silo...........q". 0lfoS " .... "lIado. ••
"'~toe OdopidlcoJ de Prote.l. Oere"
P..r. con'qlr todas '11 Ouvl.clonn de PIh , ~
_; T_o... al.ncOJl en I~ ..."leul.elo....: p•••n,,-
tnf.nlll: Coull'i.; O.lo,mad"s, '"roNdn•. Cc'l"'. o,.
tOPHIC'M "klf·...don::lI d. l. Eseoll·".,,,. H.I .. Po4l.
OuYl.c"nc. de la Columna Ve.let..·.I: ...m,.......
tba_., PI...., "'rliRe"'cs ullh.u e".donlS .dOPl~
d•• pOI' los A\I.d.... d.yll~' d. ' •.Oue... Eu'OO". c.I"
••dos Ot'''''"iCGs,.'I'Ñ.r.lo. E3D.c¡alcs P.'. PI.,..
eorlu; ...¡., "'n.16""e81 ",arll $e/k)r.' y Cab.l...,..._JI•• rituroll.ment.·. l. m.did•. D"r. O~••do' ..
"p'ndlalll. H.rnlu, LlillOn Móvil, e~elttUcIDn", ...
"'r.roa. Ml.lria, Obuid.d, ele. ele .
:or-' "S' L8,SO~~t8'
:U ' yenclda
AReE n, EL 5n810, 9 nUCMNTE
,
SERVICIO A DOMICILIO
___.Preclos sin competencia m
Curación ~e la "(8~lft
